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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem za střešení ocelového sportovního bojektu. 
Půdorysné rozměry jsou 40 x 60 m se světlou výškou 13,076 m. Příčná vazba je 
tvořena příhradovým obloukovým vazníkem, jenž je kloubově uložen na betonových 
pilířích. Ztužení je provedeno příčnými ztužidly. Materiál hlavních nosných prvků je z 
oceli S355. Konstrukce je navržena dle platných norem ČSN EN 
KLÍČOVÁ SLOVA  
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ABSTRACT  
This thesis presents a construction of a steel sport hall. The dimensions of the hall's 
ceiling are 40 x 60 m with headroom highlight of 13,076 m. The main girders are the 
arched trusses which are connected to concrete pillars by pinned joints. The main 
bearing parts are made of steel S355. The construction proposal adheres to the ČSN 
EN norms. 
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Abstrakt práce  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem za střešení ocelového 
sportovního bojektu. Půdorysné rozměry jsou 40 x 60 m se světlou 
výškou 13,076 m. Příčná vazba je tvořena příhradovým obloukovým 
vazníkem, jenž je kloubově uložen na betonových pilířích. Ztužení je 
provedeno příčnými ztužidly. Materiál hlavních nosných prvků je z 





This thesis presents a construction of a steel sport hall. The 
dimensions of the hall's ceiling are 40 x 60 m with headroom highlight 
of 13,076 m. The main girders are the arched trusses which are 
connected to concrete pillars by pinned joints. The main bearing parts 
are made of steel S355. The construction proposal adheres to the 
ČSN EN norms. 
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Tématem bakalářské práce je návrh zastřešeni sportovního objektu určeného pro 
všestranné využití. Rozměry objektu jsou navrženy dle Neufert – Navrhování staveb. 
Rozměry jsou uzpůsobeny pro trojnásobnou sportovní halu, tak aby objekt měl co 
největší využití. Navržená konstrukce má obloukovou střechu. Půdorys je obdélníkový 
s rozměry 40 x 60 m. Světlá výška konstrukce je  3,0m 13,37m, tak aby po celé šířce 
hrací plochy byla dodržená výška 7m. Použité materiály jsou u oceli S355. 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
2.1 Popis objektu 
Hlavní nosná konstrukce je tvořena rovinnou příčnou vazbou z příhradových 
vazníků obloukového tvaru s jedním poloměrem. Vazníky jsou navrhnuté z dutých 
válcovaných profilů. Vazníky jsou uloženy kloubově do základové konstrukce. V 
konstrukci se nachází 13 příčných vazeb, jejichž příčná vzdálenost je 5m a jsou spojeny 
dutými vaznicemi QRO 140. Vaznice jsou uspořádané radiálně v celé délce vazníku po 
1,5m. Prostorovou tuhost zajišťuje systém příčných a podélných ztužidel. 
2.2 Dispozice 
Délka objektu :   60m 
Šířka objektu:   40m 
Světlá výška ve středu  13,37m 
Světlá výška na kraji    3,00m 
Výška objektu nad terénem 13,44m 
Výška objektu pod terénem   1,20m 
 
3. POUŽITÉ NORMATIVNÍ PODKLADY 
Konstrukce je navrhnuta dle platných norem ČSN EN. Konkrétní výpis všech 
použitých norem je v seznamu použitých zdrojů. 
 
- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 








Výpočet zatížení je provedený prostřednictvím zatěžovacích stavů na základě 
platných norem ČSN EN – 1991. Veškeré zatížení působící na opláštění konstrukce 
bylo převedeno na liniové zatížení působící na vaznice a paždíky. 
Z hlediska klimatického zatížení sněhem spadá lokalita Brno podle nové mapy 
České republiky do oblasti II. Charakteristická hodnota zatížení sněhem pro oblast II je 
Sk=1,0kN/m2. 
Z hlediska kinematického zatížení větrem spadá lokalita Brno podle mapy 
větrných oblastí České republiky do oblasti II. Základní rychlost větru v oblasti II je vb0= 
25m/s. Kategorii terénu v okolí uvažujeme č.II (Nízká vegetace,izolované překážky). 
 
Konstrukce byla zatěžována 9 zatěžovacími stavy: 
Stále zatížení: 
- ZS1 – Vlastní tíha (vygenerována programem Dlubal RFEM 5.13) 
- ZS2 – Ostatní stálé zatížení 
střešní panel Kingspan KS1000 RW 100  
zatížení panelu: 0,114 kN/m2 S 
stěnový panel Kingspan KS 1000 FH 80  
zatížení panelu: 0,194 kN/m2 
Proměnná zatížení: 
- ZS3 – Sníh plný 
- ZS4 – Sníh naváty na střed 
- ZS5 – Sníh naváty napravo 
- ZS6 – Sníh navátý nalevo 
- ZS7 – Vítr příčný zleva 
- ZS8 – Vítr příčný zprava 
- ZS9 – Vítr podélný 
Podrobněji ve statickém výpočtu 
  
Kombinace zatěžovacích stavů pro mezní stav únosnosti jsou vypočítané dle 
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5. VÝPOČET A STATICKÉ ŘEŠENÍ 
Výpočet výsledných vnitřních sil a příslušných kombinací byl získaný 
z prostorového modelu konstrukce modelovaného v programu Dlubal RFEM 5.13 
(studentská licence), lineárním výpočtem metodou konečných prvků. 
Prvky jsou posouzené ručně a s pomocí programů MS Excel a MathCad 15. 
 
6. POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE 
6.1 Střešní plášť 
Střešní krytina je tvořená z panelů Kingspan KS 1000 RW 100, které jsou finální 
vrstvou. Jedná se o panel s trapézovým plechem s třemi vlnami na exteriérové straně a 
mírně profilovaným plechem na straně interiéru. Panely jsou připevněny k vaznicím 
šrouby. Únosnost je garantovaná výrobcem pro charakteristické zatížení sněhem 
v oblast II do rozponu 4m a pro maximální saní větru we = 1,383 kN/m
2 do rozponu 
3,99m. 
6.2 Vaznice 
Vaznice mají délku 5m. Po vazníku jsou umístěny s osovou vzdáleností 
1,5m.Průřez vaznic je QRO 140. K hornímu pásu vazníku jsou připojeny šroubů a L 
úhelníku přivařených k hornímu pásu. Vaznice staticky působí jako prostě podepřená. 
6.3 Vazník 
Vazník je navržený jako příhradový obloukový s poloměrem ose u horního pásu 
r=23,375m a u dolního r=21,575m. Všechny pruty vazníku jsou navrženy z trubek oceli 
S355. Konstrukční výška vazníku je v celé délce 2.050m. Vazník je rozdělen na tři 
montážní díly délky 16,5m(krajní) a 16,28m(sřední) 
- Horní pás  TR 219.0x 6.3 
- Dolní pás  TR 273.0x 8.0 
- Diagonála  TR 60.3x4.0 
- Svislice  TR 76.1x 4.0 
 
6.4 Příčné ztužidla 
Příčné ztužidla jsou umístěna křížem v krajních polích konstrukce. Přenáší pouze 
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6.5 PODÉLNÉ ZTUŽIDLA 
Podélná ztužidla jsou umístěna pod vaznicemi C,G,K,Q,W,V1,V5 a spojují 
spodní pásy vazníků po celé délce konstrukce,tak aby se zabránilo jejich vybočení. 
Jako ztužidlo bude použit průřez RD 10mm. 
6.6 SLOUPY ČELNÍ STĚNY  
Sloupy štítové stěny lícují s dolním pásem vazníku.Výška se liší podle 
umístění.Nejvyšší je 13,076m vysoký. Statické schéma sloupu je oboustranně kloubové 
uložený prut. Na prut působí pouze tlakové namáhání. Průřez prutu je HEA 340 
7. SPOJE 
7.1 Kotvení do základů K1 
Uložení vazníku do konstrukce uvažuje klubové,neposuvné. Kotvení je 
provedené pomocí patní desky 600x600 mm, tl. 20mm.Ke které je plech ložiska 
připojen koutovým svarem po obvodě plechu. Vazník je ukotvený do základů pomoci 4 
šroubů M24 – 8.8 s kotvící hlavou. 
7.2 Montážní spoje vazníku 
Montážní spoj je navrhnutý tak, aby bylo jednoduše možné dopravit vazník 
z výroby na místo stavby. Vazník je rozdělený na tři části – dva krajní,které mají stejné 
rozměry a střední. Spoj je řešený deskou přivařenou koutovým svarem po celém 
obvodu trubky. Čelní desky jsou 6mm tlusté a jsou k sobě spojeny pomocí 6 šroubů 
M12 4.8. V místě montážního spoje vazníku bude ve styčnících přivařený styčníkový 
plech tl.10mm na který bude připojena diagonála pomocí 2 šroubů M12 5.6. 
7.3 Připojení výplňových prutů vazníku 
Všechny diagonály a svislice jsou připojeny k vazníku koutovým svarem 
s účinnou výškou 3mm. 
8. MONTÁŽNÍ POSTUP 




1. Vybetonování základových konstrukci spolu s napřed osazenými a 
zabetonovanými kotevními šrouby. 
2. Smontování vazníků do konstrukčních celků. 
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3. Vztyčení krajních vazníků (1 a 2 příčná vazba) a zajištění jejich stability 
v podélném směru připojením příčného ztužidla. Následné osazení vaznic a 
podélného ztužidla 
4. Stejný postup jako v bodě 3 ,pro příčnou vazbu 12 a 13. 
5. Připojení dalších vazníku směrem od kraje ke středu. 
6. Připojení všech vaznic a ztužidel. Vztyčení sloupů štítové stěny Připojení 
k hornímu pásu vazníku. 
7. Na závěr budou osazeny stěnové a střešní panely Kingspan. 
8. Ostatní stavební práce. 
9. MATERIÁL 
Hlavní materiál konstrukce je S355. Na kotvení jsou použity šrouby třídy 8.8. 
Montážní spoje vazníku jsou ze šroubů třídy 4.8. Připojení volné diagonály je ze šroubů 
třídy 5.6. 
 
10. OCHRANA KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 
Ochrana konstrukce bude provedena pomocí antikorozních nátěrů. 
1. Základní živičný nátěr s antikorozním pigmentem nanesený na podklad. 
2. Mezivrstva živičného nátěru 
3. Konečný nátěr chránící spodní před vnějšími vlivy 
Malby budou provedeny natíráním i stříkáním.  
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Délka       
ceková 
Hmotnost Povrch         
m2 
Materiá
l Kg/m Kg 
1 









3 Diagonála RO 60.3 X 4.0 33 2,31 988,85 5,50 5438,68 186,893 S355 
4 Svislice RO 76.1 X 4.0 17 1,80 397,80 7,10 2824,38 95,074 S355 
5 







6 Vaznice QRO 140.0 x 5.0 66 5,50 363,00 21,00 7623,00 203,280 S355 
7 Příčné ztužidla RD 24.0 128 5,22 668,18 3,55 2372,04 374,180 S355 
8 Podélné ztužidla RD 10.0 7 60,00 420,00 0,60 252,00 229,740 S355 
Celková hmotnost konstrukce: 
 107822,23 kg 
Celkový povrch konstrukce: 
 3008,274 m
2 









Délka       
ceková 
Hmotnost Povrch         
m2 
Materiá
l Kg/m Kg 
S1,S17 
Čelní Sloup HEA 340 4 1,80 7,20 
104,4
0 
751,68 12,888 S355 
S2,S16 
Čelní Sloup HEA 340 4 4,26 17,04 
104,4
0 
1778,98 30,502 S355 
S3,S15 
Čelní Sloup HEA 340 4 6,48 25,92 104,4
0 
2706,05 46,397 S355 
S4,S14 
Čelní Sloup HEA 340 4 8,43 33,72 
104,4
0 
3520,37 60,359 S355 
S5,S13 
Čelní Sloup HEA 340 4 10,06 40,24 
104,4
0 
4201,06 72,030 S355 
S6,S12 
Čelní Sloup HEA 340 4 11,36 45,44 
104,4
0 
4743,94 81,338 S355 
S7,S11 
Čelní Sloup HEA 340 4 12,31 49,24 
104,4
0 
5140,66 88,140 S355 
S8,S10 Čelní Sloup HEA 340 4 12,88 51,52 
104,4
0 5378,69 92,221 S355 
S9 
Čelní Sloup HEA 340 2 13,08 26,16 
104,4
0 
2731,10 46,826 S355 
9 Paždík HEA 100 - - 343,37 16,70 5734,35 192,289 S355 
         
Celková hmotnost konstrukce: 
 36686,86 kg   
Celkový povrch konstrukce: 
 722,989 m
2   
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